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У збірнику надруковані матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної 
економіки: досягнення теорії та проблеми практики». Відповідальність за зміст 
і редакцію наукових праць несуть їх автори. Для здобувачів вищої освіти і 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ  
НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
 
Ринок страхових послуг є другим після кредитних спілок за рівнем 
капіталізації серед небанківських фінансових ринків. Загальна кількість 
страхових компаній станом на 31.12.2018 р. становила 281, у тому числі 
страхові компанії «life» – 30 компаній. Кількість страхових компаній 
продовжує тенденцію до зменшення, так за 2018 рік порівняно з 2017 роком, 
кількість компаній зменшилася на 13 одиниць, порівняно з 2014 роком 
зменшилася на 101 компанію [1]. 
Динаміка фінансових потоків між секторами домогосподарств та 
страхових компаній впродовж 2014–2018 рр. представлена в табл. 1. 
Таблиця 1 
Динаміка фінансових потоків між секторами домогосподарств та 
страхових компаній впродовж 2014–2018 рр. [1] 
Показник Станом на кінець року 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Валові страхові премії, млн. грн 26767,3 29736,0 35170,3 43431,8 49367,5 
Темп росту валових страхових премій, % 93,4 111,1 118,3 123,5 113,7 
З них валові страхові премії, отримані від 
страхувальників-фізичних осіб, млн. грн 9519,9 10239,5 13220,0 15555,6 18431,0 
Темп росту валових страхових премій, 
отриманих від страхувальників-фізичних осіб, 
% 
92,7 107,6 129,1 117,7 118,5 
Частка валових страхових премій, отриманих 
від страхувальників-фізичних осіб, % 35,6 34,4 37,6 35,8 37,3 
Валові страхові виплати, млн. грн 5065,4 8100,5 8839,5 10536,8 12863,4 
Темп росту валових страхових виплат, % 108,9 159,9 109,1 119,2 122,1 
З них валові страхові виплати 
страхувальникам-фізичним особам, млн. грн 2862,6 3197,5 3796,9 4976,5 5913,3 
Темп росту валових страхових виплат 
страхувальникам-фізичним особам, % 108,5 111,7 118,7 131,1 118,8 
Частка валових страхових виплат 
страхувальникам-фізичним особам, % 56,5 39,5 43,0 47,2 46,0 
Рівень валових виплат страхувальникам-
фізичним особам, % 30,1 31,2 28,7 32,0 32,1 
 
Від страхувальників-фізичних осіб за 2018 рік надійшло 18431,0 млн. грн 
валових страхових премій, що на 18,5 % більше, ніж за 2017 рік. Страхові 
виплати страхувальникам-фізичним особам за 2018 рік становили 
5913,3 млн. грн (46,0 % від загальних валових виплат), що на 18,8 % більше, 
ніж за відповідний період 2017 року.  
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Рівень страхових виплат фізичним особам (відношення страхових виплат 
до страхових премій) станом на 31.12.2018 р. становив 32,1 %, що на 0,1 в.п. 




























Страхові премії фізичних осіб
Страхові виплати фізичним особам
Рівень страхових виплат фізичним особам
 Рис. 1 Динаміка страхових платежів, виплат та рівня страхових виплат у секторі 
страхування фізичних осіб за 2014–2018 рр. 
Джерело: розраховано автором за даними [1] 
 
Аналіз  ринку страхових послуг дозволяє визначити основні негативні 
тенденції його розвитку, а саме: зменшення кількості страхових компаній; 
низький попит страхувальників на страхові послуги;  низький рівень страхових 
виплат;  низький рівень дохідності накопичувального страхування.  
З метою покращення ситуації на страховому ринку доцільно реалізувати 
низку системних різнопланових заходів, спрямованих на усунення як хронічних 
проблем, так і спричинених фінансовою та економічною кризами: 
– внести зміни до законодавства щодо розвитку довгострокового 
страхування життя, участі страховиків у системі недержавного пенсійного 
забезпечення; 
– запровадити стимулюючу податкову політику для розвитку особистого 
страхування, довгострокового страхування життя, участі страховиків у системі 
недержавного пенсійного забезпечення, обов’язкового медичного страхування 
шляхом віднесення внесків з цих видів страхування на валові витрати 
юридичних осіб та удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб; 
– з метою адаптації страхового ринку до умов нестабільності ринку 
фінансових послуг та забезпечення його сталого розвитку забезпечити  
подальшу адаптацію законодавства України у сфері страхування до 
законодавства Європейського Союзу; 
– розвиток інвестиційного страхування, зокрема, на умовах «unit–linked», 
що вимагає внесення змін до законодавства [2]. Такі поліси передбачають 
покладання інвестиційного ризику на страхувальника, однак є дуже 
привабливими як довгострокові інвестиції, оскільки коливання дохідності, 
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зумовленої кон’юнктурою ринку, згладжується упродовж тривалого періоду 
часу, і в кінцевому підсумку забезпечує більш високий інвестиційний прибуток.  
Реалізація наведених рекомендацій має зберегти та зміцнити фінансовий 
потенціал страхового ринку України, що створить сприятливе підґрунтя для 
активізації інвестиційної активності страхових компаній у період 
посткризового відновлення економіки. 
Література: 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ 
УКРАЇНИ 
 
Ситуація з надходженням прямих інвестицій в Україну не може не 
викликати стурбованості. Країна протягом тривалого періоду часу програє 
конкуренцію на міжнародних ринках капіталу іншим країнам, незважаючи на 
наявність у неї конкурентних переваг – вигідного географічного розташування, 
природно-кліматичних умов, кваліфікованої робочої сили, потенціалу 
економіки та ін. Перспективними галузями для інвестування могли б стати 
сільськогосподарський, туристичний та енергетичний сектори. 
Розвиток сучасної економіки важко уявити без ефективної інвестиційної 
діяльності. Залучення інвестицій, у тому числі іноземних, забезпечує науково-
технологічний прогрес, економічне зростання, створення додаткових та 
збереження існуючих робочих місць, активізацію підприємницької діяльності 
тощо. Розвиток економіки країни безпосередньо пов’язаний з її інвестиційною 
привабливістю. Для України підвищення інвестиційної привабливості є 
важливим стратегічним завданням і основою для вирішення соціально-
економічних проблем, що стоять перед українським суспільством [1].  
До основних методів коригування структури національної економіки 
можна віднести: визначення пріоритетів зростання вартості основних засобів та 
інвестицій структурної трансформації національної економіки; фінансове 
забезпечення структурних зрушень в економіці шляхом державного 
інвестування; формування спеціальних фондів для фінансування програм 
структурної перебудови економіки; залучення іноземних інвестицій на цілі 
структурної політики; використання системи державних замовлень і закупівель; 
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